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เรียนวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  ภาคเรียนที่  1/2556  จำานวน  116  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำานวน 1 ชุด แบบฝึกทักษะ จำานวน 2 ชุด แบบสัมภาษณ์ จำานวน 






















ที่ต้องได้รับการฝึกฝนให้เกิดทักษะ  ซึ่งอาศัยขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้ระยะเวลาในการพัฒนา  ทักษะการคิดเป็นสิ่งสำาคัญต่อ 
การพฒันาคณุภาพของมนษุยเ์พราะผูท้ีม่ทีกัษะการคดิทีด่ยีอ่มสามารถแกไ้ขปญัหาและพฒันาตนเองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้
ดา้นการใชช้วีติประจำาวนัและการประกอบอาชพี ระบบการจดัการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการพฒันา
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ทกัษะการคดิของมนษุย ์ดงัจะเหน็ไดจ้ากแนวคดิของนกัการศกึษา เชน่ ทชิเชเนอร ์(Titchener. 1970: 15-18) ทีเ่ชือ่วา่มนษุย์
มีจิตเป็นองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การสัมผัสทั้ง 5 (Sensation) การรู้สึก (Felling) และจินตนาการ (Imagination) 




การสอนและการสร้างเครื่องมือหรือการผลิตสื่อการเรียนมาใช้พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน  เช่น  นภวรรณ  กองศรีมา 
(2555:  70-71)ได้พัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอลเพื่อพัฒนาทักษะการคิด  เช่นเดียวกับสุทิพย์ 












































ผลงาน  การใช้เทคนิคการสอนแบบจิกซอว์  2  นี้  ผู้สอนต้องติดตามดูแลการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดและ
คอยปรับแก้พฤติกรรมในการทำางานกลุ่มของสมาชิกโดยตลอดจนกว่าผู้เรียนคุ้นเคยและปฏิบัติได้เอง
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      3.1.1 ใบความรู้ ได้แก่ 
        ใบความรูท้ี ่1 เรือ่งทรพัยากรสารสนเทศเพือ่การอา้งองิ (ความหมาย และประเภทของทรพัยากรสารสนเทศ
เพื่อการอ้างอิง)
        ใบความรู้ที่ 2 เรื่องทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง (พจนานุกรม)
        ใบความรูท้ี ่3  เรือ่งทรพัยากรสารสนเทศเพือ่การอา้งองิ (สารานกุรม/คูม่อืวชิาการ/อกัขรานกุรมชวีประวตั)ิ
        ใบความรู้ที่ 4 เรื่องทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง (หนังสือรายปี/สมพัตรสร/รายงานประจำาปี)
        ใบความรู้ที่ 5 เรื่องทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง (หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์)
        ใบความรู้ที่ 6 เรื่องทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง (สิ่งพิมพ์รัฐบาล)
        ใบความรู้ที่ 7 เรื่องทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง (บรรณานุกรม/นามานุกรม)
        ใบความรู้ที่ 8 เรื่องทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง (ดรรชนี)
      3.1.2 แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์์ จำานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
        แบบฝึกทักษะที่ 1 การเขียนแผนภูมิ สรุปความคิดรวบยอด เรื่องความหมาย และประเภทของทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อการอ้างอิง(ไม่นำามาคิดคะแนน)
        แบบฝึกทักษะที่ 2 การวิเคราะห์ตัวอย่างหนังสืออ้างอิงและตอบคำาถาม จำานวน 5 ข้อ
        แบบฝึกทักษะที่ 3 การวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างและตอบคำาถาม จำานวน 10 ข้อ คะแนนรวม 15 
คะแนน จากผลงานของกลุ่ม เกณฑ์การประเมิน มีดังนี้
        คะแนนระหว่าง 13 - 15   หมายถึง  ดีมาก
        คะแนนระหว่าง 10 - 12   หมายถึง  ดี
        คะแนนระหว่าง  7 - 9   หมายถึง  พอใช้
        คะแนนระหว่าง  4 - 6   หมายถึง  น้อย
        น้อยกว่า 3 คะแนน   หมายถึง ไม่ผ่านการประเมิน
      3.1.3  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ซึ่งใช้แนวคิดทฤษฎีในการจัดกิจกรรมด้วยเทคนิคจิกซอว์  2  เพื่อใช้
ดำาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา โดยกำาหนดให้มีกิจกรรม 1 กิจกรรม ต่อการสอน 2 ครั้ง 





หาค่าความยาก  ได้ค่าความยากเฉลี่ย  0.45  โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง  0.28 - 0.65 และค่าอำานาจจำาแนกเฉลี่ย  0.66  โดยม ี
คา่เฉลีย่ระหวา่ง 0.37 - 0.88 และไดน้ำาแบบทดสอบไปหาคา่ความเทีย่งโดยใชส้ตูร KR-20 ของคลูเดอร ์รชิารด์สนั (Kuder-
Richardson) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 84.72 ซึ่งนับว่าแบบทดสอบมีคุณภาพ สามารถนำาไปใช้เก็บข้อมูลได้จริง




    แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาจำานวน  3  ท่าน  ได้ค่าความเชื่อมั่นของ















    ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00   หมายถึง   เห็นด้วยมากที่สุด
    ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50   หมายถึง   เห็นด้วยมาก
    ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50   หมายถึง   เห็นด้วยปานกลาง
    ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50   หมายถึง   เห็นด้วยน้อย









  3.  เจตคติต่อการทำางานเป็นทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1  คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตชุมพร  ที่เรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์  2  พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่มีเจตคติเชิงบวกต่อการทำางานเป็นทีม  ซึ่งเป็นไป





    3.2 ทำาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการทำางานร่วมกันภายในกลุ่ม  ด้วยการพูดคุย  แบ่งปันความคิดเห็นทั้งที่



































 1. ด้�นผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักศึกษ�หลังก�รเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 พบว่า คะแนนรวมที่ได้จากการทำา 
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แบบทดสอบได้ผ่านตามเกณฑ์  ซึ่งเป็นข้อจำากัดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์  2  ท่ีว่า  หากผู้เรียนขาด 
ความเอาใจใสแ่ละขาดความรบัผดิชอบจะสง่ผลใหผ้ลงานกลุม่และการเรยีนรูไ้มป่ระสบความสำาเรจ็ (สวุทิย ์มลูคำา; และ อรทยั 
มูลคำา.  2545: 161) 
 2. ด�้นทกัษะก�รคดิวเิคร�ะหห์ลงัก�รเรยีนรูด้ว้ยเทคนคิจกิซอว ์2 พบวา่ นกัศกึษาทกุหอ้งมผีลการประเมนิในระดบั 




2552:  27,  29) มาประยุกต์ใช้โดยผ่านกระบวนการกลุ่มในการฝึกการคิดวิเคราะห์ที่มีสมาชิกภายในกลุ่มระหว่าง  5-7 คน 
ตามความเหมาะสม และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนตามความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยกันตัดสินใจเลือกคำาตอบที่ดีที่สุด
ในการตอบคำาถามที่กำาหนดไว้ในแบบฝึกทักษะ  ชุดที่  2  และชุดที่  3  รวมทั้งใช้การทดสอบทักษะการคิดจากแบบทดสอบ 
เพือ่ประเมนิความสามารถของผูเ้รยีนในเรือ่งทกัษะการคดิอนัเปน็ไปตามกระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนคิจกิซอว ์2 ทำาให้
เกิดทักษะการคิดและทักษะการแก้ปัญหา (ทิศนา แขมมณี. 2550: 265; วัชรา เล่าเรียนดี. 2548: 166-168) และสอดคล้อง
กับเบญจวรรณ  ก่ีสุขพันธ์  (2548:  1)  ท่ีกล่าวไว้ว่าความคิดเป็นเรื่องสติปัญญาที่ถูกกำาหนดโดยลักษณะทางกรรมพันธุ์ 
จัดเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกอบรม  การฝึกฝน  และการเรียนรู้  เพราะการฝึกสมองให้ใช้ความคิดสามารถ
เปลี่ยนลักษณะของเอนไซม์ของสมองให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้  การพัฒนาทักษะการคิดโดยนำากระบวนการเรียนการสอน
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ผู้เรียนและสามารถวัดพัฒนาการด้านการคิดได้ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด 











ของการใช้เทคนิคจิกซอว์  2  ในการเรียนรู้ในกรณีท่ีผู้เรียนขาดความเอาใจใส่และขาดความรับผิดชอบภายในกลุ่ม  (สุวิทย์ 
มูลคำา และ อรทัย มูลคำา.  2545: 161) 
 4. คว�มคดิเหน็ของนกัศกึษ�ทีม่ตีอ่ก�รเรยีนรูด้ว้ยเทคนคิจิกซอว ์2 พบวา่นกัศกึษามคีวามคดิเหน็ตอ่การเรยีนรูด้ว้ย



















    2.1 การนำาเทคนิคจิกซอว์  2  ไปใช้ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้เทคนิคอื่น  เพื่อสร้างเป็นรูปแบบการจัดการเรียน 
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การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และเติมเต็มข้อบกพร่องของเทคนิคการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ ให้การจัดการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนได้สูงสุด
    2.2 การศกึษาทดลองใชแ้บบวดัทกัษะการคดิวเิคราะหร์ปูแบบตา่ง ๆ  ทีใ่ชป้ระเมนิผลไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม สำาหรบั
ใช้ประเมินพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีผ่านเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ  และศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการเรียนรู ้
แบบความร่วมมือกับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
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